




Tulisan ini membahas peran pengguna pakaian terhadap mode pakaian 
wanita Surabaya tahun 1970-1990 dengan menggunakan metode sejarah, yaitu 
heuristik, kritik sumber, verifikasi, dan analisis, penulisan sejarah. Mode pakaian 
merupakan gaya berpakaian seseorang, khususnya wanita Surabaya. Mode 
pakaian wanita di Surabaya semakin berkembang pada masa Orde Baru. 
Perkembangan mode pakaian wanita Surabaya dilatarbelakangi karena Surabaya 
adalah salah satu kota besar yang memiliki perkembangan  mode sangat pesat, 
selain di bidang mode, teknologi sebagai media penyiaran adanya mode yang 
tengah berkembang seperti radio, televisi, majalah juga semakin canggih dan 
masuk ke wilayah-wilayah pelosok.perkembangan mode pakaian wanita Surabaya 
menyebabkan terjadinya perubahan dalam memilih mode pakaian yang sesuai 
dengan karakter diri, juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam bidang 
sosial, budaya, dan ekonomi. Mode pakaian yang digunakan para wanita Surabaya 
mulai digunakan sebagai media untuk menunjukkan status sosial dan ekonomi 
oleh si pemakai.  
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